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石友 (Ca0). 4.7-50.1 mgjlを示し，最高と最低の聞には著しい距bがある.最高の遠
爽，彦山の両川は筑豊提回の廃水によって，重炭酸石11<，硫酸ソーダが著しく増加している特





花両婚を水源とする佐賀腕妓原川である. その他佐賀県悪事瀬)11. 幅岡県高那珂川， 鹿児島勝万
瀬川，池田澗，串良JI!，菱田川，宮崎麻五十鈴川等も石友が少量である.
嘗土 (Mg0). 1.2.-23.7 mgjlで，やはTJflによって大ぎた相違がある.最少の川は石次
の場合と同様に祝子川であり，最多除阿蘇を水源とする白川の下流部たよひtff~本市の井水であ
る.遠賀川と彦山川の苦土台量は石次の場合と異b著しく多量ではない.
















.，. 3ー (3) 
アルカり度(OO!). 主主茨酸塩たよび茨酸塩として存在する安酸の含量をアルカ P度よP計
算して示したものである.茨坑の影響を受ける彦山川の44.2mg/l，遠賀川の41.0mg/ 1，表示
よび熊本弁水の30.2mg/ 1 を~IH亡すると，黒川の 25.7mg/ 1が最高であり，其の他では阿蘇
或は霧島火山眠に属する大野，大分，花宗，菊池，白，殺，氷，新，高崎，場瀬，大淀，五ヶ
瀬の諾川のほか， 7](前寺湧水，筑紫千野の掘割，佐賀江等も 15mg/l以上の高い値を示す.















































































































* Clarke(1)の著書63頁の SirJohn Murrayによる 1立方1摘の川水の盟主主 4，205，650，000屯，それに
溶液となって運ばれる成分量4:30，0伺屯から計算し・て.Salinity99.9mgjlを得る.とれに世界河}I，I平
均の百分率の組成をかけ合せて各成分の mgjlk求めた他が，前篇停2表の下端に掲げてある.












Ca Mg Na 
% % % 
K NH~ CO~ 
% % % 
無機塩
S04 CI NQI P04 Si<l2 Fe哩OJ1計類の合
% % % % % % 計rng/l
2大野川 8.021.99 6.16 2.日10.06 20.45 5.15 2.82 1.17 0.06凹.800.41100.∞107.4 
3大分川 9.231.88 7.83 2.23 0.04 22.01 8.28 4.li5 1.02 0.05 42.73 0.15 100.伺 124.4
4駅館川 9.102.45 7.54 2，02 0.08 17.89 11.73 3.86 0.76 0.05 44.40 0.12 100.伺 99.7
5山国川 9.702.96 7.48 1.78 0.11 18.67 6.62 4.42 0.92 0.04 7.24 0.0610().00 62.4 
15本明川 6.8G2.45 6.9L I.D5 0.07 19.55 1.1)8 5.72 0.94 0.07 53.34 0.16 100.00 89.5 
18玖珠 )I( 8.78 2.05 8.03 2.32 0.04 1.72 10.97 8.84 0.78 0.04 43.32 0.11 100.∞119.1 
火 119大山川( 7.64 2・27 7.44 2.50 0.05 14・68 9.11 5.09 0.88 0.06 肌 050・23肌伺回.8
20筑後川 8.932.22 7.57 2.48 0.07 16.25 11.06 6.83 0.83 0.06 42.62 0.48 1∞.00 102.8 
26菊池川 8.062.85 4.80 2.55 0.06 22.40 4.11 3.22 0.87 0.12 50.95 0.01100.00 72.7 
27 i邑間川 9.022.81 5.23 2.64 0.06 21.99 4.48 3.57 1.32 0.07 48.80 0.01 109.00 72.5 
29白Jll10.99 4.58 4.51 2.68 0.02 18.71 19.30 4.14 1.31 0.16 33.50 0.10 100.00 150.5 
山 pO黒 )I(10.23 5.83 5.38 3.13 0.92 23.82 13.59 3・950.90 (.).12 32.80 0.23 100.ω147.1 
31白Jll 9.46 6.45 6.96 2.44 0.03 13.'7732.12 5.62 0.70 0.05 22.33 0.07 100.00 213.4 
34綜川 14.363.59 4.64 2.19 0.05 31.03 3.45 2.87 0.99 0.06 36.75 0.02100.00 79.7 
均株 Jl 14~30 3.90 4.47 2.17 0.05 30.63 3.89 3.(.)8 1.08 0.05 36.36 0.02 100.伺 82.1
6.56 2.30 0.06 16.60 12.01 5.62 0.78 0.03 43.76 0.181ω.00 95.6 
6.57 2.02 0.04 14.33 19.95 3.73 0.58 0.01 39.95 0.11 100.00 91.0 
7.22 2.32 0.04 16.38 10.44 4.82 0.94 0.03 45.28 0.13 100.00 82.7 
6.62 2.18 0.05 17.89 :U.OO 5.22 0.64 0.02 44.85 0.15 100.∞ 84.9 
9.27 2.19 0.03 14.78 3.88 10.92 1.07 0.05 48.68 0.10 100.仰 83.1
6.9L 1.01 0.01 21.49 8.19 5.35 0.31 0.02 4.75 0.08 100.00 91.8 
7.30 3.07 0.03 22.32 9.60 6.80 0.80 0.05 37.79 0.06 100.00 133.0 
6.15 3.18 0.10 18.32 2.14 6.59 1.02 0.04 53.16 0.42 100.00 89.3 
6.48 2.87 0.05 16~36 2.42 4.60 0.75 0.06 58.84 0.33100.00 82.月
6.72 3.21 0.03 18.02 2.55 3.88 0.88 0.04 57.32 0.20 100.町) 90.7 
6.74 2.75 0.06 17.65 4.03 4.18 1.47 0.(喝 54.730.21 J.(防.00 92.5 
5.54 2.01 0.02 18‘10 13.22 4.49 0.63 0..02 43.37 0.0.j 1例入所)108.8 
57大淀川 7.642.40 6.ω2.41 0.03 18.85 6.34 4.26 1.40 0.02 50.43 0.13 1∞.00 94.4 
物 I
58高崎川 11.113.23 5.66 1.82 0.02 21.2916.26 1.96 0.58 0.01 38.03 0.03 100.∞ 1~9.7 
59岩瀬川 8.994.50 6.31 2.60 0.02 25.80 8.52 4.28 0.83 0.05 38.句 0.061伺 .00124.3 
61大淀川 9.123.82 6.53 2.22 0.03 ~2.10 8.46 4.36 1.01 0.02 42.25 0.08 100.00 94.2 
67五ヶ瀬川 9.07 3.60 4.93 2.68 0.03 24.68 3.12 2.66 0.99 0.10 48.14 0 100.00 87.8 
G8五ケ瀕)1(12.00 3.14 5.17 1.90 0.03 21.29 12.47 3.18 0.83 0.05 39.90 0.04 100.00 88.4 
平均 9.033.04 6.42 2.41 0.05 19.78 9.12 4.71 0.91 0.05 44.34 0.14100.∞101.7 
42 JIl内)If 8.81 3.29 
43初月川 10.062.65 




49新 )1( 8.48 3.70 
出 150肝属)1( 6.72 2.16 
51串良川 5.821.42 
5~ 菱悶 Jll 5.73 1.42 
55大淀川 6.401.72 







CI NOs P04 
















1番匠川116.84 3.34 9.48 1.33 0.09 37.87 8.56 9.87 1.27 0.04 21.24 0.08 100.00 
36氷川 19.684.16 6.31 1.0:3 0.05 37.40 7.04 3.64 1.04 0.03 20.63 0100.00 
37球殿 JI14.09 3.05 7.29 1.71 0.13 27.30 8.01 3.32 0.00 0.02 34.07 0.02100.00 
38川辺川 21.622.64 6.67 1.07 0.07 35.88 7.06 3.30 0.82 0.06 21.83 0 100.∞ 
39球殿川 1[).862.61 6.57 1.68 0.06 29.51 8.03 3.65 0.90 0.0:3 31.20 0.01 100.∞ 
制球勝川 17.333.12 6.84 1.51 0.09 31.21 6.08 3.69 0.69 0.03 29.40 0.01 100.ω 
65王手 川 18.17 3.M 6.46 1.41 0.07 33.64 8.96 3.55 0.25 0.02 24.94 0100.00 
70北 JI13.52 2.o6 8.62 1.60 0.05 25.81 9.80 6.78 0.70 0.03 30.64 01ω.00 
























中 (6<=1綾川 14.616・23 6.84 1.21 0.06 31.40 10.36 4・380.50 0.01 24.39 0.01 100.00 
生 162ー?瀬川 16.036.02 6.81 1.05 0.07 31.98 13.95 3.64 0.68 0 20.87 0 100.∞ 
jf._ 163三財川山9 6.68 7.84 1.回仏ω 鎚.78山 4 6.70叩仏0321.76久341∞. 
J!1ジt~~ 164小丸川 13.664.41 7.89 1.43 0.09払 4617.37 5.13 0.73 0.01 24.77 0.061∞.00 
ノ 166五十鈴川 11.314.45 9.97 1.33 0.06 21.34 18.88 6.91 0.40 0 25.32 0.03 100.00 紀紀l









110那賀川 9.531.97 12.34 1.32 0.14 16.68 6.28 10.32 2.40 0.09 38.67 0.26 100.00 
花 117嘉瀬川 9.002.54 11.61 1.26 0.09 20.80 2.45 8.62 1.53 0.21 41.77 0.22 100.00 
向 (21披原 JI 8.81 2.44 10.63 1.27 0.09 19.83 3.34 8.05 1.62 0.13 43.74 0.16 1加.00
砦 169祝子川 9.57 2.句 11.161. 76 O.伺 19.86 9.49 8.24 0.29 0.02 37.47 0100.00 
R 平均 9.232.25 11.39 1.40 0.10 19.29 5.39 8.81 1.46 0.11 伺.41 0.16 100.∞ 
94.0 
91.7 
ti.州地方10箇所 10.51 3.20 9.01 2.02 0・0621.10 13.9~ 5.90 1.03 0.06 32.98 0・19100.∞ 車綿平均
悶河川修正平均 10.682.97 8.69 1.97 0.05 21.29 14.∞4.93 0.93 0.04 34.25 0.20 100.∞ 
会世界河川平均 20.393.41 5.79 2.12 - 35.15 12.14 5.68 0.90 ー 11.67 2.75場1(10.∞
くClarke)





















で SiO，の占める割合が非常に多く， Ca， C03ば乏しい傾向がある.とれと反対に古生居希よ
び中生屠の水成婚から発する川政，SiO~ の%は少いが， CaとCU3は多い特質がある.
ヨえに花尚治を水源とする川仇岩石の溶解が飯漫なために，塩類は最も稀薄であるが，火山
噴出物の場合と同様に SiOzの%は大含<， Caと C03の.%は小さい傾向がある.また花尚岩
の川には Na酬と Clの%が多く， Mg*・と S04の%は少い傾向も認められる.
























骨岩崎氏(2りは J.B. ，Horrisonによる Grenadaの火山岩風化の研究例を引用し，安山治からの珪酸の
損失が諮だ大であると越ぺている.従って，筆者・の研究結果とよ〈一致する.
"原岡氏(割1は花尚岩の風化に際し， Mgがi容股し難<， Naが持軍脆し易い乙とを報じている. とれは
筆者の研究結果と主〈 一致する.
叫後例へは原田氏(14)".)安山場の風化に関する研究，岩崎氏(21)，JI村氏(1均等.















訳としてCaはその 10.68%(第3表)にあたる58万屯， Mgは2.97%の16万屯， Naは47万









































Z臨.1静 • 採 耳E 鬼 iI. (Ai. ~)f 伊勢 酬叫がい崩縁者部:..___.mgt 
1 大分勝佐伯市型&lE字股 (農林 18号) 14.(.)4 事寄 匠 )1 15.5 
“ 。 '/ I 評 fI fI ) 13.00 fI fI 
3 11 挟間郡大野町小倉木1254 (大分三井) 16.67 大 野 )1 u4.5 
4 If fI fI fI 125~ H ) 17.10 11 1/ 
5 fI If fI fI 1笈.3 11 ) 18.13 11 fI 
8 11 大分郡挟間村向之原240 (農林、 18号) 17.60 大 分 JI 53.2 
7 fI 1/ 1/ fI 103の1 " ) 17.86 fI 11 
8 11 11 " 11 121 (鍛 名 精) 17.68 fI 1/ 
9 1/ 宇佐郡四日市町吉松字前知349 (農林 18号) 16.13 駅 館 )1 44.3 
10 fI fI 豊川村中原字馬伏42 fI ) 15.02 fI If 
11 fI fI 高家村上高家894 fI ) 15.18 11 fI 
12 fI 日阿部中川村合商字下之動2130(綴 新1) 18.71 玖 tま )1 51.6 
13 fI fI .QJ原村2293 (大分三弁120号)17.74 I1 1/ 
14 " fI 中川村合図字上の島1215(不 明) 15.64 If 1/ 
15 11 日岡市高瀬字小島1081 (大分三井120王寺)17.75 大 山 )1 43.4 
16 1/ 日図書E大山村商犬山903の1 1/ ) 15.64 " 1 
17 fI 1/ fI fI 3577の1 " ) 17.79 " 1/ 
大分廠 6河 JI!;荒城平均 16.57 45.4 





~時国岡... .採 静胸~ t易自的援が怠. F向園署瀞関係かんがいm~名 鎗陰rngjl 耳Z 地点
18 顧問豚直方市If#野
l!l グ グ 南良浦
20 グ グ勝野
(農林 18号) 14.98 主主
(グ)13.69 
(筑紫)13.67 






グ 下境字切荒2124 I 
~良
w 
" 粕屋郡大川村戸原字上川原116 (農林 18号) 12.叩 多
グ グ ・8 古屋政603 (農林 18号) 13.14 
グ " 1/ ヨ王寸問689 (苦言 豆) 12.20 
筑紫郡日佐村上回佐 (農林 12号) 13.22 那
1/ " " (，，) 10.89 
グ グ 下回依 ( 宝 ) 11.70 
三井郡大植村島飼 (農林 18・号) 17.94 筑
グ 金島村宮司1399 ( 旭 ) 16.88 
グ 大樹す赤司 (農林 18号) 14.47 
八女郡7.1t岡村上北島宇石原45 ( 11 ) 11.69 矢
グ 三河村光字波婦曾39 ~ 11 ) 12.11 
グ 岡山村総池字前回113 ( 11 ) 10.76 














34 佐賀幅福西松浦郡大川村野字宿溝回3915(農林 18号) 13.60 松 浦
35 11 グ グ 字却益 ( 11 ) 13.82 グ
36 グ 東松浦郡有滞村長倉岩崎1550の1(農林 12号) 13.96 有 浦
37 11 グ Q 1/ (農林 18号) 11.69 庁
38 11 11 グ グ宿の内Hi16の1( 1/ ) 13.48 1/ 
39 グ 鳶津郊五町岡村大震l崎字扇宮328(赫 山) 16.37 塩 岡
40 11 紳崎昔話仁比山村娘原二本杉318.(農 J体 18号) 9.90 城 原
41 グ グ 。 的字五本黒木!i64(紳 山) 9.84 1/ 
42 1/ " グ グ (紳系 B日号) 16.38 ク P 
43 " グ 11 11 (温海紳力) 16.60 11 






46 長崎鱗北松浦郡佐#町中川原143 (農林 18号) 9.90 佐
46 ググ ググ 116の1 (農林 12号) 10.04 
47 11 グ グ 免岡下31の1 (紳 ~) 10.79 
48 1/ 南松浦郡岐宿町松山郷字太閤1202(瑞 穂) 12.89 鰐
49 グ グ H グ字志問屋染頭(在来種) 11.39 
































?????， 、 、 ， ， 、 ， ， ? 、明
1 "" 
" 1/ 1 








































64 岡山軍事倉1(市住吉町岡山大学農研圃揚( 旭 ) 9.06 高 梁 )1 13.4 
(12) ー12-
語審*. 穣 事瞬 耳Z 地点
55 埼玉勝北埼玉郡下)g.村
56 11 南埼玉郡六回村












(農林 35号) 17.04 利根川系古利根川 35.6 
15.15 荒川系元荒川 21.2
(農林 35号) 15.97 利根川系江戸JIl 36.3 
11.58 "'IJ根川荒川系古利根川 37.8 
























16.33 狩 . 川 43.9
町) 17.伺尺 旦 川町.5







11 11 養基村学沓井465 (初 霜)
" " 温和村字上問柿J木213 ( グ ) 
" " N 学六J井下河戸:l43( " ) 
" " 八幡村字市橋 (東山 38号)
グ 大垣市顧問町533 (農林 8 号)



































































グ 小野町303 (東山 36号)
グ 卒町別o (千本優〕





滋賀脈甲賀郡甲南町犬字森尻 (東山 41号) 10.00 柏
" " " 犬字深川 ( 11 ) 1!:l.40 
グ 野洲郡河西村犬字湾癖国字四ノ坪(滋賀旭 20号) 12.80 野
グ グ グ グ 字下米上字(近江旭) 9.60 
ググググ 字ト J= ( " ) 11.10 
グ 蒲生郡馬淵村大字新巻






洲 JI 11.2 
" fI 
" " 
野 JIl 14.5 
" " 
(13) 
雄~. . 探 耳王 地 点 慮中諸〈品積名) 酸% JftJtIt 関係かんがい用水4! 法量産
w.l' 
91 1/ 紳崎郡永源寺村宇山字外川原132(治 岡 旭) 8.4O ~量















庁 東甲良村金屋 (湖東 19号)
板間郡息長村大字能登淑字JltJI (治 問 旭〕
1/ 1/ 1/ 字長谷町!lu(近江旭〕
。 大原村大字小回 (近江 3 号〕
1/ 1/ 大字野一色 (紳 国)
H 伊吹村大字伊吹字下町 (近 江 旭)




11 1/ 1/ 
)1 9.5 
11 1 11 
1/ 11 1/ 
100 11 伊香郡木之本町大字黒岡 (中生豊年) 10.00 余 央 )1 9.2 
101 11 11 1/ 大字木之本(農林 29号) 9.附 グ グ
102 11 高島郡庚瀬村長黒字庚淑 (千本旭) 8.90 安 曇 川 8.1 
103 グ 蒲生郡安土村大字番庄 (滋賀旭 20号) 13.00 琵琶湖主主 7jc 15.4 
104 11 愛知郡稲村大字甲陽明光寺7的(十石千本) 13.80 溜 7jc 25.5 
1侃.ググググ 1/ 717 (千本 JI!i) 11.80 グ 8 
196 グ グ ググ 幼ノ前514 (近江旭) 13.20 11 
107 グ 栗太郡常磐村大字志那字今井口(晩生誕生海) 10.60 11 11.5 
108 11 グググ字芝(晩生梼)12.40 グ グ
109 11 グ グ グ 字野守(晩生遺海) 13.10 グ H 






く農林 6 号) 7.20 Jlt 名 川 9.0
く中生栄 1号) 12.30 九 頭 荷量 川 11.2
く農林 10号) 11.0(.) 足 ~ 川 11.4 
く農林 30号) 10.40 日 野 川 8.4
〈鐙林 23号) 10.50 北 川 8.2
115 1/ グ グ 弁ノロ 〈山陰口号) 8.9O 
116 11 小浜市府中町肉45号1番地 く農林 G 号) 8.40 南
1 11 
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• • 4. • • 






















塩基(Ca，Mg， Na， K)と3種の酸根(C03，S04， Cl)のほかに， Si02を加えた計8種から

























生屠，中生屠の川は Caと COsが多く，Si02は少い. また花尚岩の川には SiO~ が多く
Camが少いほかに， Naが多く Mgは少い傾向がある.
8.九州の平均水質を全世界河川の平均水質に比較すると，無機成分の組成(百分率〉に沿い






























υ) Clarke F. W. (19:':4) : Data of Geochemistry. (2) Rankama & Sahamaく1949): Geo-
chemistry. (3)倉茂英次郎(1935):本邦河川の化学的研究続報.気象集誌、第 2科 13巻 4号.
(4)小林純く1944):漉概水の水質に関する化学的研究，荒川及び多摩川水系の水質に就て，農商省農事
試験場報告停61号. (5)一 (HJ47):濯瓶水の化学(1)農学研究 37~ 3号. (6)一一一
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